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   ةيضقلا زمر  ةيضقلا  ةيضقلا عون
  ك م  عرشلا لحاصل دوصقم نيدلا رمأ ماظن نإ  ىبركلا ةيضقلا
  ص م  عاطم مامإب لاإ نيدلا ماظن لصيح لا  ىرغصلا ةيضقلا
 ن  عاطلما ماملإا وه عرشلا بحاص  ةجيتنلا
   ةيضقلا زمر  ةيضقلا  ةيضقلا عون
  ك م  ايندلا ماظنب لاإ لصيح لا نيدلا ماظن نإ  ىبركلا ةيضقلا
  ص م  عاطم مامإب لاإ لصيح لا ايندلا ماظن  ىرغصلا ةيضقلا
 ن  عاطم مامإب لاإ لصيح لا نيدلا ماظن  ةجيتنلا





















































